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ÑÏÅÖÈÔÈÊÀ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ 
ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
THE PECULIARITIES OF LEGAL RESPONSIBILITY
FOR THE VIOLATION OF LAND LEGISLATION
Â äàííîé ñòàòüå ðàññìîòðåíû ïðîáëåìû òîëêîâàíèÿ ïîíÿòèé «çåìåëüíîãî 
ïðàâîíàðóøåíèÿ» è «çåìåëüíî-ïðàâîâîé îòâåòñòâåííîñòè». Äàíû îïðåäåëåíèÿ ïî-
íÿòèÿì «çåìåëüíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ» è «çåìåëüíî-ïðàâîâîé îòâåòñòâåííîñòè», 
ïðåäëàãàåòñÿ èõ çàêðåïëåíèå. Àâòîðîì ðàññìàòðèâàþòñÿ òàêèå âèäû þðèäè÷åñêîé 
îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, êàê äèñöèïëèíàðíàÿ, 
àäìèíèñòðàòèâíàÿ, óãîëîâíàÿ, ãðàæäàíñêàÿ è çåìåëüíî-ïðàâîâàÿ îòâåòñòâåííîñòü. 
Ïðîàíàëèçèðîâàíû îñîáåííîñòè þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå çå-
ìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Ñòàòüÿ ïîäêðåïëåíà ññûëêàìè íà ñóäåáíóþ ïðàêòèêó. 
Ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ ñîîòâåòñòâèÿ íîðì ÇÊ ÐÔ ïîëîæåíèÿì Êîíñòèòóöèè ÐÔ 
ïî âîïðîñó ïðàâîìåðíîñòè ïðèíóäèòåëüíîãî èçúÿòèÿ èç ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. Ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìà êóìóëÿöèè îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå 
íîðì çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Ïðåäëàãàåòñÿ âíåñòè èçìåíåíèÿ â ÃÊ ÐÔ ïî 
âîïðîñó ïðàâîìåðíîñòè ïðèíóäèòåëüíîãî èçúÿòèÿ èç ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. Ïðåäëàãàåòñÿ âíåñòè èçìåíåíèÿ â ÊîÀÏ ÐÔ, ÓÊ ÐÔ ïî âîïðîñó ðàçãðàíè-
÷åíèÿ îòâåòñòâåííîñòè çà ñìåæíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ.
In this article problems of interpretation of concepts of «a land offense» and «land 
and legal responsibility» are considered. Definitions are given to concepts of «a land 
offense» and «land and legal responsibility», their fixing is offered. The author consid-
ers such types of legal responsibility for violation of the land legislation as disciplin-
ary, administrative, criminal, civil and land and legal responsibility. Features of legal 
responsibility for violation of the land legislation are analysed. Article is supported 
with links to jurisprudence. The question of compliance of standards of the Land code 
of the Russian Federation to provisions of the Constitution of the Russian Federa-
tion concerning legitimacy of compulsory withdrawal from property of the land plot is 
considered. The problem of a kumulyation of responsibility for violation of standards 
of the land legislation is considered. It is offered to make changes to the Civil code of 
the Russian Federation concerning legitimacy of compulsory withdrawal from property 
of the land plot. It is offered to make changes to the Code of the Russian Federation 
about administrative offenses, the Criminal code of the Russian Federation concerning 
differentiation of responsibility for adjacent offenses.
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Ïðàâîíàðóøåíèå — ýòî ðîäîâîå ïîíÿòèå, îçíà÷àþùåå ëþáîå äåÿíèå, êîòî-
ðîå íàðóøàåò êàêèå-ëèáî íîðìû ïðàâà; âèíîâíîå ïðîòèâîïðàâíîå äåÿíèå (äåé-
ñòâèå èëè áåçäåéñòâèå), ïðîòèâîðå÷àùåå òðåáîâàíèÿì ïðàâîâûõ íîðì è ñîâåð-
øåííîå ïðàâîäååñïîñîáíûì (äåëèêòîñïîñîáíûì) ëèöîì èëè ëèöàìè. Âëå÷åò çà 
ñîáîé þðèäè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü [12].
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â çàêîíîäàòåëüñòâå çàêðåïëåíû òàêèå ïîíÿòèÿ, êàê 
àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâîíàðóøåíèå è ýêîëîãè÷åñêîå ïðàâîíàðóøåíèå, ÷òî 
ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ àäåêâàòíîãî èíñòèòóòà þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåí-
íîñòè.
Âîïðîñ îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïðåä-
ñòàâëÿåò íåñîìíåííóþ àêòóàëüíîñòü. Äî ñèõ ïîð â çàêîíîäàòåëüñòâå íå çàêðå-
ïëåíû ïîíÿòèÿ «çåìåëüíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ» è «çåìåëüíî-ïðàâîâîé îòâåòñòâåí-
íîñòè», â òî âðåìÿ êàê îòñóòñòâèå åäèíîãî ïîäõîäà ê èõ ïîíèìàíèþ çíà÷èòåëü-
íî çàòðóäíÿåò äàëüíåéøåå ðàçâèòèå íàó÷íîé ìûñëè â ýòîé îáëàñòè.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïåðèîäà ñóùåñòâîâàíèÿ íàøåãî ïðàâîâîãî ãîñóäàð-
ñòâà ïðåäïðèíèìàëèñü ïîïûòêè çàêðåïëåíèÿ óêàçàííûõ ïîíÿòèé â çàêîíî-
äàòåëüñòâå. Òàê, ïîä çåìåëüíûì ïðàâîíàðóøåíèåì ïîíèìàëîñü «íåãàòèâíîå 
ñîöèàëüíîå ÿâëåíèå, òàê êàê åãî ðåçóëüòàòîì ÿâëÿåòñÿ ïîñÿãàòåëüñòâî íà 
ñóùåñòâóþùèé â ñòðàíå çåìåëüíûé ïîðÿäîê, öåëü êîòîðîãî — îáåñïå÷èòü 
ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå è îõðàíó çåìåëü, è çàùèòó ëèö, èñïîëüçóþùèõ 
çåìåëüíûå ó÷àñòêè» [1].
Ìèñíèê Ã. À. è Áàáåíêî Ë. Í. ïðåäëàãàþò ââåñòè ñëåäóþùåå îïðåäåëåíèå 
çåìåëüíîãî ãðàæäàíñêîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ: «Çåìåëüíîå ãðàæäàíñêîå ïðàâîíà-
ðóøåíèå — âèíîâíîå ïðîòèâîïðàâíîå äåÿíèå, íàðóøàþùåå çåìåëüíîå çàêîíî-
äàòåëüñòâî è ïðè÷èíÿþùåå èìóùåñòâåííûé è/èëè ìîðàëüíûé âðåä ïðàâîîá-
ëàäàòåëÿì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ âñëåäñòâèå íåáëàãîïðèÿòíîãî èçìåíåíèÿ ñî-
ñòîÿíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» [7].
Ñóõîâà Å. À. îïðåäåëÿåò çåìåëüíîå ïðàâîíàðóøåíèå êàê «âèíîâíîå ïðîòèâî-
ïðàâíîå äåÿíèå, íàïðàâëåííîå ïðîòèâ óñòàíîâëåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì çå-
ìåëüíîãî ñòðîÿ, ïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìëåé, åå îõðàíû, ïðåïÿò-
ñòâóþùåå îñóùåñòâëåíèþ çåìåëüíûõ ïðàâ è èíòåðåñîâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è 
ãðàæäàí, ïðè÷èíÿþùåå âðåä çåìëå êàê ïðèðîäíîìó áîãàòñòâó, çäîðîâüþ è èìó-
ùåñòâó ëþäåé, âëåêóùåå çà ñîáîé óñòàíîâëåííóþ çàêîíîì þðèäè÷åñêóþ îò-
âåòñòâåííîñòü» [10].
Ýòè îïðåäåëåíèÿ â ñîâîêóïíîñòè ñîäåðæàò â ñåáå âñå îñíîâíûå ïðèçíàêè 
çåìåëüíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, íî, íà íàø âçãëÿä, â îòäåëüíîñòè êàæäîå èç íèõ 
óïóñêàåò êàêîé-ëèáî èç ïðèçíàêîâ, íåîáõîäèìûé äëÿ ïîëíîöåííîé êëàññèôè-
êàöèè çåìåëüíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, äëÿ ïðàâèëüíîñòè 
òîëêîâàíèÿ ïîíÿòèÿ çåìåëüíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ ýòî îïðåäåëåíèå äîëæíî âû-
ãëÿäåòü ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Çåìåëüíîå ïðàâîíàðóøåíèå — ýòî íåãàòèâíîå, ïðîòèâîïðàâíîå, âèíîâíîå 
äåÿíèå (äåéñòâèå èëè áåçäåéñòâèå), ïðîòèâîðå÷àùåå òðåáîâàíèÿì çåìåëüíîãî 
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çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðè÷èíÿþùåå âðåä çåìëå, èìóùåñòâåííûé è/èëè ìîðàëüíûé 
âðåä ïðàâîîáëàäàòåëÿì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñëåäñòâèåì êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ íå-
áëàãîïðèÿòíûå èçìåíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåïÿòñòâóþùåå 
îñóùåñòâëåíèþ çåìåëüíûõ ïðàâ è èíòåðåñîâ ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö, çà 
ñîâåðøåíèå êîòîðîãî íàñòóïàåò óñòàíîâëåííàÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì þðèäè÷åñêàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü.
Â âîïðîñå îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ çåìåëüíî-ïðàâîâîé îòâåòñòâåííîñòè ó÷åíûå 
òàêæå íå ïðèøëè ê åäèíîìó ìíåíèþ. Èáðàãèìîâ Ê. Õ. ïîíèìàåò ïîä çåìåëüíî-
ïðàâîâîé îòâåòñòâåííîñòüþ ïðèçíàíèå îáÿçàííîñòè ëèöà, âèíîâíîãî â íàðóøå-
íèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ëèáî ïðåòåðïåâàòü ñîðàçìåðíûå åãî ïðàâîíà-
ðóøåíèþ àäåêâàòíûå ëèøåíèÿ ëè÷íîãî èëè èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ëèáî 
ñîâåðøàòü îáùåñòâåííî ïîëåçíûå ïîñòóïêè [5].
Åëèñååâà È. À. ïîíèìàåò ïîä çåìåëüíî-ïðàâîâîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ïðè-
íóäèòåëüíîå ïðåêðàùåíèå ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñîáñòâåííèêà, âëàäåëüöà, 
çåìëåïîëüçîâàòåëÿ, àðåíäàòîðà çà ñîâåðøåíèå íàðóøåíèé çåìåëüíîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà... ïóòåì åãî áåçâîçìåçäíîãî èçúÿòèÿ» [3].
Ïî íàøåìó ìíåíèþ óêàçàííûå îïðåäåëåíèÿ òàêæå íå ñîäåðæàò â ñåáå âñåõ 
íåîáõîäèìûõ ïðèçíàêîâ çåìåëüíî-ïðàâîâîé îòâåòñòâåííîñòè. Ïîä çåìåëüíî-
ïðàâîâîé îòâåòñòâåííîñòüþ ìû ïîíèìàåì ðåàêöèþ îðãàíîâ âëàñòè êàê íà 
ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ âèíîâíîãî ëèöà, ñîâåðøåííûå ïðîòèâ çåìåëüíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðåäóñìàòðèâàþùóþ îáÿçàííîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïðåâåí-
òèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ íàñòóïëåíèÿ âîçìîæíîãî âðåäà, 
íàëè÷èå ñàíêöèé çà ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), à òàêæå ñèñòåìó 
ïîîùðèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ÿâëÿþùèõñÿ ðåàêöèåé íà îáóñëîâëåííûå çàêîíîì 
äåéñòâèÿ ëèöà.
Ñåãîäíÿ ïðè íàðóøåíèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïðèìåíÿþò íåñêîëüêî 
âèäîâ þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè: óãîëîâíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ, äèñöèïëè-
íàðíóþ, ãðàæäàíñêî-ïðàâîâóþ. Íåêîòîðûå ó÷åíûå îòäåëüíî âûäåëÿþò çåìåëüíî-
ïðàâîâóþ îòâåòñòâåííîñòü.
Ïðè íàðóøåíèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ îáùåñòâåííî 
îïàñíûì, ê âèíîâíûì ïðèìåíÿåòñÿ óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Òàêàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü íàñòóïàåò çà óãîëîâíî íàêàçóåìûå äåéñòâèÿ èëè áåçäåéñòâèå, ïðèçíàííûå 
òàêîâûìè â ÓÊ ÐÔ. Íàïðèìåð, ïðè ðåãèñòðàöèè íåçàêîííûõ ñäåëîê ñ çåìëåé 
ïðèìåíÿþòñÿ ïîëîæåíèÿ ñòàòüè 170 ÓÊ ÐÔ, à ïðè ïîð÷å çåìëè — ïîëîæåíèÿ 
ñòàòüè 254 ÓÊ ÐÔ.
Îñíîâàíèåì äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ÿâëÿåò-
ñÿ àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâîíàðóøåíèå (ïðîñòóïîê). Îäíîé èç îñîáåííîñòåé 
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî òàêàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
ïðåäóñìîòðåíà òîëüêî çà ôîðìàëüíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ.
Äèñöèïëèíàðíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà çåìåëüíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ ïðèìåíÿ-
åòñÿ â òîì ñëó÷àå, åñëè îíà ïðåäóñìîòðåíà â íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ — ÒÊ 
ÐÔ, óñòàâàõ, ïðàâèëàõ âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà, â ëîêàëüíûõ àêòàõ, 
ïðèíèìàåìûõ â îðãàíèçàöèè. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ê äèñöèïëèíàðíîé 
îòâåòñòâåííîñòè ÿâëÿåòñÿ ñîâåðøåíèå äèñöèïëèíàðíîãî ïðîñòóïêà (âèíîâíîå 
íåèñïîëíåíèå òðóäîâîé îáÿçàííîñòè âî âðåìÿ ðàáîòû) — íàïðèìåð, çà íåâû-
ïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå è ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíûõ 
ðåñóðñîâ.
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Çà íàðóøåíèå çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå çåìëåïîëüçîâàíèÿ, 
ñâÿçàííîãî ñ ïðè÷èíåíèåì âðåäà çåìëÿì, îõðàíÿåìûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïðà-
âàì è èíòåðåñàì ñîáñòâåííèêîâ çåìëè, çåìëåïîëüçîâàòåëåé, àðåíäàòîðîâ, çåì-
ëåâëàäåëüöåâ, ïðèìåíÿþòñÿ ìåðû ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé îòâåòñòâåííîñòè. Îñíîâ-
íûì âèäîì ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé îòâåòñòâåííîñòè â ñôåðå îõðàíû è èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëü ÇÊ ÐÔ íàçûâàåò âîçìåùåíèå âðåäà, ïðè÷èíåííîãî çåìåëüíûìè 
ïðàâîíàðóøåíèÿìè. Ñîãëàñíî ÷àñòè 1 ñòàòüè 76 ÇÊ ÐÔ, þðèäè÷åñêèå ëèöà, 
ãðàæäàíå îáÿçàíû âîçìåñòèòü â ïîëíîì îáúåìå âðåä, ïðè÷èíåííûé â ðåçóëüòà-
òå ñîâåðøåíèÿ èìè çåìåëüíûõ ïðàâîíàðóøåíèé [4].
Ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì äåëà, ñóäîì óñòàíîâëåíî, ÷òî îáùåñòâî â ðåçóëüòàòå 
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â îòñóòñòâèå ðàçðåøàþùèõ äîêóìåíòîâ ïåðåìåøàëî ïëîäî-
ðîäíûé ñëîé ïî÷âû ñ íèçëåæàùèìè ãëèíèñòûìè ñëîÿìè, ÷òî ïðèâåëî ê óíè-
÷òîæåíèþ ïëîäîðîäíîãî ñëîÿ ïî÷âû. Îáùåñòâî áûëî ïðèâëå÷åíî ê îòâåòñòâåí-
íîñòè ïî ÷àñòè 2 ñòàòüè 8.6 ÊîÀÏ ÐÔ è âîçìåñòèëî ïðè÷èíåííûé âðåä â ìó-
íèöèïàëüíûé áþäæåò [8].
Ñîãëàñíî ÷àñòè 3 ñòàòüè 76 ÇÊ ÐÔ, ïðèâåäåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðè-
ãîäíîå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñîñòîÿíèå ïðè èõ çàãðÿçíåíèè, äðóãèõ âèäàõ ïîð÷è, 
ñàìîâîëüíîì çàíÿòèè, ñíîñ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé ïðè ñàìîâîëüíîì 
çàíÿòèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè ñàìîâîëüíîì ñòðîèòåëüñòâå, à òàêæå âîññòà-
íîâëåíèå óíè÷òîæåííûõ ìåæåâûõ çíàêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèìè ëèöà-
ìè è ãðàæäàíàìè, âèíîâíûìè â óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, èëè 
çà èõ ñ÷åò [4].
Ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì äåëà, ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí îáðàòèëñÿ ñ èñêîì îá 
îáÿçàíèè îñâîáîäèòü ñàìîâîëüíî çàíÿòûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îò ñàìîâîëüíî 
âûñòðîåííîãî ñòðîåíèÿ è çàáîðà, ïðåïÿòñòâóþùèõ ñâîáîäíîìó äîñòóïó íåîãðà-
íè÷åííîãî êðóãà ëèö. Ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí óêàçàë íà èñïîëüçîâàíèå ó÷àñòêà 
áåç ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ. Çàÿâëåííûå òðåáîâàíèÿ óäîâëåòâîðåíû, 
ïîñêîëüêó îáúåêò, ïðèíàäëåæàùèé ïðåäïðèíèìàòåëþ è ðàñïîëîæåííûé íà 
ñïîðíîì ó÷àñòêå, ðàçìåùåí áåç ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìîé äëÿ ýòîãî ðàçðåøèòåëü-
íîé äîêóìåíòàöèè, êðîìå òîãî, ïðàâà íà îáúåêò íå îôîðìëåíû; ñàìîâîëüíî 
çàíÿòûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îò ñàìîâîëüíî âûñòðîåííîãî ñòðîåíèÿ è çàáîðà 
îñâîáîæäåí çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïðåäïðèíèìàòåëÿ [9].
Åùå îäíèì âèäîì îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà ÿâëÿåòñÿ çåìåëüíî-ïðàâîâàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Ðÿä ó÷åíûõ ñ÷èòàåò òàêîé 
âèä îòâåòñòâåííîñòè îòäåëüíûì, ñàìîñòîÿòåëüíûì âèäîì þðèäè÷åñêîé îòâåò-
ñòâåííîñòè (Àíèñèìîâ À. Ï., Æàðèêîâ Þ. Ã., Èáðàãèìîâ Ê. Õ.). Ñ ýòîé òî÷êîé 
çðåíèÿ íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ, ïîñêîëüêó ó çåìåëüíî-ïðàâîâîé îòâåòñòâåííîñòè 
ñóùåñòâóþò ñâîè èñòî÷íèêè ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ; èìååòñÿ âèä ïðàâîíà-
ðóøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ îñîáåííîñòÿìè çåìëè; ñïåöèôèêà çåìåëüíî-ïðàâîâîãî 
èíñòèòóòà. Çåìåëüíî-ïðàâîâàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïðèìåíÿåòñÿ â ôîðìå ïðèíó-
äèòåëüíîãî èçúÿòèÿ ó ëèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðèíàäëåæàùåãî åìó íà ïðà-
âå çåìëåïîëüçîâàíèÿ èëè çåìëåâëàäåíèÿ, çà ñîâåðøåíèå çåìåëüíîãî ïðàâîíà-
ðóøåíèÿ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñóùåñòâóåò ïðîáëåìà íåèñïîëíåíèÿ íîðì ÊîÀÏ ÐÔ 
è ÓÊ ÐÔ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèÿ çåìåëüíîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà. Â ÊîÀÏ ÐÔ è â ÓÊ ÐÔ ñîäåðæàòñÿ ñìåæíûå ñîñòàâû: ÷àñòü 2 
ñòàòüè 8.6 ÊîÀÏ ÐÔ è ÷àñòü 1 ñòàòüè 254 ÓÊ ÐÔ.
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Â ðåçóëüòàòå íàëè÷èÿ ïðîáëåìû ðàçãðàíè÷åíèÿ ñìåæíûõ ñîñòàâîâ ïîëó÷à-
åòñÿ, ÷òî çà îäíî è òîæå ïðàâîíàðóøåíèå ëèöî ìîæíî ïðèâëå÷ü è ê óãîëîâíîé, 
è ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè; âîçíèêàþò òðóäíîñòè ðàçãðàíè÷åíèÿ 
äàííîãî ñîñòàâà ñ èíûì ýêîëîãè÷åñêèìè ïðåñòóïëåíèÿìè. Àíàëèçèðóÿ äàííóþ 
ïðîáëåìàòèêó, ïðèõîäèì ê âûâîäó, ÷òî èíñòèòóò óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà 
ïîð÷ó çåìåëü ôóíêöèîíèðóåò íåýôôåêòèâíî [6].
Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè âèäÿò ðåøåíèå ïðîáëåìû â óæåñòî÷åíèè 
çàêîíîäàòåëüñòâà. Ìèíñåëüõîçîì Ðîññèè ðàçðàáîòàí è íàïðàâëåí â Ïðàâèòåëü-
ñòâî ÐÔ ïðîåêò Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Êîäåêñ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ è èíûå çàêîíîäàòåëü-
íûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â ÷àñòè ïîâûøåíèÿ îòâåòñòâåííîñòè çà ïîð÷ó 
çåìåëü (ïî÷â)». Äàííûé çàêîíîïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàë èçìåíåíèå ñîñòàâà 
ïðàâîíàðóøåíèé, óñòàíîâëåííûõ ÊîÀÏ ÐÔ è ÓÊ ÐÔ, à òàêæå óæåñòî÷åíèå 
ñàíêöèé çà ïîð÷ó çåìåëü [2]. 
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, äëÿ óñòðàíåíèÿ òàêîé ïðîáëåìû íåîáõîäèìî êîððåê-
òèðîâàòü ñìåæíûå íîðìû, íàïðèìåð, ðàçãðàíè÷èòü îöåíêó ïðè÷èíåííîãî âðåäà. 
Ïðåäëîæåíèå îá óñòàíîâëåíèè òàêîãî ðàçãðàíè÷åíèÿ â îòíîøåíèè âðåäà îêðó-
æàþùåé ñðåäå áûëî âûñêàçàíî Ñ. Ò. Ôàòêóëèíûì. Îí ïðåäëîæèë ñ÷èòàòü ïðè-
çíàêîì ïðåñòóïíîé ïîð÷è çåìåëü ïðè÷èíåíèå óùåðáà îêðóæàþùåé ñðåäå íà 
ñóììó ñâûøå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé [11]. Äëÿ òî÷íîñòè îïðåäåëåíèÿ êðèòåðèåâ 
îöåíêè ïðè÷èíåíèÿ âðåäà ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì äîïîëíèòü çåìåëüíîå 
çàêîíîäàòåëüñòâî ìåòîäèêàìè è òàêñàìè äëÿ èñ÷èñëåíèÿ òàêîãî âðåäà, â ñâÿçè 
ñ ÷åì ïðåäëàãàåì îòêîððåêòèðîâàòü íîìû àäìèíèñòðàòèâíîãî è óãîëîâíîãî 
ïðàâà ñëåäóþùèì îáðàçîì.
×àñòüþ 2 ñòàòüè 8.6 ÊîÀÏ ÐÔ ïðåäóñìîòðåòü íàêàçàíèå çà óíè÷òîæåíèå 
ïëîäîðîäíîãî ñëîÿ ïî÷âû, à ðàâíî ïîð÷è çåìåëü â ðåçóëüòàòå íàðóøåíèÿ ïðàâèë 
îáðàùåíèÿ ñ ïåñòèöèäàìè è àãðîõèìèêàòàìè èëè èíûìè îïàñíûìè äëÿ çäîðîâüÿ 
ëþäåé è îêðóæàþùåé ñðåäû âåùåñòâàìè è îòõîäàìè ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëå-
íèÿ, ïðè÷èíèâøèé óùåðá â ðàçìåðå ìåíåå 100 000 ðóáëåé.
×àñòüþ 1 ñòàòüè 254 ÓÊ ÐÔ ïðåäóñìîòðåòü îòâåòñòâåííîñòü çà îòðàâëåíèå, 
çàãðÿçíåíèå èëè èíóþ ïîð÷ó çåìëè âðåäíûìè ïðîäóêòàìè õîçÿéñòâåííîé èëè 
èíîé äåÿòåëüíîñòè âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ ïðàâèë îáðàùåíèÿ ñ óäîáðåíèÿìè, 
ñòèìóëÿòîðàìè ðîñòà ðàñòåíèé, ÿäîõèìèêàòàìè è èíûìè îïàñíûìè õèìè÷åñêè-
ìè èëè áèîëîãè÷åñêèìè âåùåñòâàìè ïðè èõ õðàíåíèè, èñïîëüçîâàíèè è òðàíñ-
ïîðòèðîâêå, ïîâëåêøèå ïðè÷èíåíèå âðåäà çäîðîâüþ ÷åëîâåêà èëè îêðóæàþùåé 
ñðåäå â ðàçìåðå 100 000 ðóáëåé è áîëåå.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, òàêàÿ êîððåêòèðîâêà ñòàòåé ðàçãðàíè÷èò ñìåæíûå 
ñîñòàâû ïðàâîíàðóøåíèÿ è ïðåñòóïëåíèÿ, ÷òî ïðèâåäåò ê ñîõðàíåíèþ çàêîí-
íîñòè è îáîñíîâàííîñòè ïðèìåíÿåìîãî íàêàçàíèÿ çà ñîâåðøåííûå ïðîòèâî-
ïðàâíûå äåÿíèÿ, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ïîìîæåò çàêîíîäàòåëþ îêîí÷àòåëüíî 
ðàçðåøèòü âîïðîñ î ðàçãðàíè÷åíèè ñìåæíûõ ñîñòàâîâ ïðåñòóïëåíèÿ è ïðàâî-
íàðóøåíèÿ.
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